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sPOR BİLİM ŞUBELERİMİZDEN HABERLER
Kocaeli şubemizin kuruluşu tamamlanarak kıymetli 
meslektaşımız Sn. Nurettin Başol’un başkanlığa seçimi ile 
çalışmalarına başlamıştır.
Bu durumda daha evvel açılmış 5 şubemiz (BURSA- 
BALIKESÎR-ESKİŞEHÎR-ANTALYA-BOLU) ’ya ilaveten 
KOCAELİ ile 6 ilde çalışmalar sürmektedir.
Açılış aşamasında olan diğerlerini de bir sonraki 
sayımızda bildirmmmek dileği ile başarıları diliyoruz.
Kocaeli şubemizin girişimleri ile çalışan Beden Eğitim 
öğretmenleri arkadaşlarımızın üye olabilmesi için yapılan 
başvuruya Bakanlıktan gelen OLUR yazısı bilginize 
sunulmuştur.
Haberler
Çağdaş, laik ve demokratik bir hukuk devleti olan 
Türkiye’mizde ATATÜRK devrim ve ilkelerinin 
doğrultusunda yapılan her türlü panel, konferans ve 
seminerlere,
10 Kasım, 29 Ekim, 19 Mayıs gibi milli günlerdeki 
toplantılara konuşmacı ve izleyici olarak katılarak 
Derneğimiz sivil toplum kuruluşları arasındaki yerini 
almıştır.
1996 yazında gerçekleşen HABİTAT 2 toplantılarına 
katılarak Spor ???? oluşumunda işbirliği yapılmıştır.
Olağan genel kurul toplantısı 26 Ocak 1997 Pazar günü 
yapılmış eski yönetim kurulu aynen seçilmiştir.
Genel Başkan: Süreyya Kayaçetin
2. Başkan: Azade Sucuoğlu
Genel Sekreter: Orhan Okay
Sosyal Üye: Melek Kurtulan
Mali Üye: Fahamet Humbaracı
Teknik Üye: Suzan Bayram
Denetleme Kurulu
1. Cevdet Arun
2. Zeki Yılmaz
5. Kemal Yüce
Haysiyet Divanı
1. Selim Duru
2. Asiye Argeşo
3. Bedri Tekin
Azade Sucuoğlu
2. Başkan
Atletizm - Yüzme Kurslarımız
Amacımız 2004 Olimpiyatlarına katılarak sporcuya 
hizmettir sloganı ile kurslarımıza başladığımızı son 
sayımızda duyurmuştuk. Başladık ve devam etmekteyiz.
Yapılan çalışmaları şöyle sıralayabiliriz:
Yüzme: 20 Nisan-26 Mayıs 1996 Dönemi. 36 öğrenci 
başlamış ve başarılı şekilde devam etmiştir. Kurslar 
Cumartesi-Pazar günleri 15.00-17.00 saatleri araksında 
yapılmıştır.
Yüzme Yaz Dönemi: 25 Haziran-29 Ağustos 1996. Yaz 
dönemi kursları hafta içinde 3 gün Salı-Çarşamba-Perşembe 
günleri 16.00-18.00 arası 29 öğrenci ile devam etmiştir.
Atletizm: 22 Mayıs-15 Ağustos 1996 tarihleri arasında 
evvelki 5 öğrenci ile başlamış sonra 9 öğrenci devam 
etmiştir. Saha onarımından sonra kış devresi de sürecektir.
1996-1997 Kış Dönemi Yüzme Kursları
Okulların açık olması nedeni ile Cumartesi - Pazar 
günleri 13.30-15.30 saatleri arasında yapılmaktadır. 21 
Eylül’de 14 öğrenci ile başlamış 19 öğrenci ile 22 Aralık 
1996’ya kadar devam etmiştir.
5 Ocak 1997’de yeni yıl programı başlamış, kursiyer 
sayısı 28’e yükselmiştir, katılım sayısının daha yükselmesi 
beklenmektedir.
Derneğimizin resmen Spor Kulübü olarak çalışmalara 
başlama izni için gerekli formaliteler de tamamlanmış 
olduğundan bundan sonra kurslara katılan öğrenciler 
Türkiye Beden Eğ. Öğ. Derneği Spor Kulübünün Lisanslı 
sporcusu olarak yarışmalara katılacaklardır.
Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okullarına Giriş 
Sınavları için hazırlık kursları
2000Tİ yılların Türkiye’sinde görev alacak Beden Eğitimi 
öğretmenlerini yetiştiren Beden Eğ. ve Spor yüksek 
okullarının önemi tartışılamaz.
Bu okullarda eğitim almaya hazırlanan genç adaylara 
sağlıklı ve bilimsel bir yardımda bulunmak amacı ile 
başladığımız hazırlık kursları 10 Haziran 1996’da 10 öğrenci 
ile başladı. Daha sonra Kadıköy Belediyesinin işbirliği ile 
sayı 30’a yükseldi.
Burhan Felek kapalı salonları, Atletizm sahası, 
Haydarpaşa lisesi salonu ve Kros parkuru da kullanılarak, 
akademik kariyerli ve deneyimli öğretmenlerin idaresinde 
yararlı çalışmalar yaparak sınavlara hazırlanan adayların 
çoğu başarılı sonuçlar almışlardır.
Kış dönemi hazırlık kursu içinde başvurular olmaktadır. 
Spor salon temini ile program gerçekleşecektir.
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